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M. de la Sierra. -Autoriza el uso de ,una meda:1-a al T. de
N:- don A. Chereguini.—Asigna sueido al maquinista de ga
rantía del «Alsedol. -Aprueba entrega de mando -de la" ga
solinera «M-4».-2--Concede crédito para -construcción de un
aparato. Aclara R. O. de- 9 de Sepbre. úttimo.—Aprueba
morlificaciOnes eil vatios inventarlos.
SECCION DE INGNIEROS. —Concede distintivo de Profeso
rado al Cor. D. A. Pardo y al T._Cor. de ingenieros del Ejér
cito D. C. Masquelet.—Resuelve instancias del personal 'que
expresa. _
SECCION DE ART1LLERIA.— Nombra Comisión para adqui
sición de correajes.
Dli-ZECCION OL'Nkil?AL DENAVEGACION.—Resuelve recurso de
aizada interpuesto por D. A. Castellanos. - Aprueba nuevo
cuadro-de servicios dela Compañía Trasmediterránea.
SECCIDN DE SANIDAD. —Resuelv-é instancia del -Cap; Méd.
D. R. Castro.—Confiere destino a dos primeros practicantes.
Crea grupos quirúrgicos en los -tres Hospitales de Marina.
DIRECCION GENr.RAL DE PESCA. —.Sobre establecimiento
de varios pesquerOs-de almadraba.-
eceión oficial
REALES-ORDENES
Subsecretaria
E.xcmos. Sres..: s. M. el Rey (g. D. se ha
sviclo disponer lo siguiente:
Cuerpo de_ Auxiliares de Oficinas:
Dispone . que desde la revista administrativa del mes
de octubre•actual se abone al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Vi
cente-Prats* Escobar la gratificación de séiscientas. 'pesetas
anuales, correspondiente a dos quinquenios y dos anualida
des, por haber cumplido el 27 de septiembre último doce
arios de servicios en el Cuerpo a que pertenece,
4 de octubre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
____Sr. Director General de Pesca.
•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Comisiones.
Excmo.. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
.(1-lisponer que a partir de 1.° del actual se considere en co
misión del servicio de tres meses de duración probable con
derecho a las dietas reglamentarias al Capan dé Corbeta
D. Guillermo Díaz y Arias Salgado que desempeña el-co
metido de Jefe encargado sle los convoyes mal-hin-1.os de la
costa de Africa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 1."
de octubre de 1924.
El General -encargado del despacho,
HONÓRIO' CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.,
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales
-
del- Norte de
Af rica.
Sr. Intendente General de Marina... .
*Sr. Ordenador General de Pacros-dé este Ministerio.•
Sr. Interventor Central de -Marina.-
•
-• •
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propUesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, ha tenido a,.bien con
ferir comisión para el Extranjero al Teniente _de Ña\-=io
p. Manuel de la Sierra y Bustamante para que realice en
el Imperial College _of Science and Technology de Suth
Kensington de Londres la especialidad de aeronáutica am
pliando los conocimientos adquiridos én la Escuela de Ae
ronáutica Naval. Dicho Oficial, que tendrá derecho 'a las
dietas-y viáticos reglamentario,. contrae el compromiso de
permanecer durante un período de cuatro años como mí
nimo en servicio activo -de 'destinos de la especialidad y de
berá emprender viaje urgentemente, toda vez que el curso
,empieza _el 7 del corriente mes. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de estet Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
o
3
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: COrrio resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
al Teniente de Navío D. Augusto Chereguini y Buitrago,
para usar sobre el uniforme la Medalla de plata de premio
de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos,
concedida por la expresada sociedad con motivo del salva
mento de un vapor francés, mandando el Torpedero 17.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación de 19
de agosto último del Presidente de la Comisión Inspectora
del Arsenal de Cartagena, trasladando oficio del Delega
do de la Sociedad - Española de Construcción Naval expo
niendo las razones para justificar que el sueldo del Maqui
nista de garantía se.a'el de 1.250.ptas. Mensuales y no elide!
mil como le asigna la Real orden de 30 de julio último
(D. O. núm. 171), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Campaña, Ingenieros e
intendencia, se ha servido disponer se modifique la: soberana
disposición mencionada en el sentido de que el aludido Ma
quinista deberá disfrutar el sueldo de 1.250 ptas. mensuales.
De Real orden 1(3 digo a V. E. para Sü conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 2
de octubre de 1924.
El General encarydo del despacho, •
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Entregas de mando.
.Aprueba la entrega de mando de la lancha gasolinera
3/-4, efectuada por el Alférez de Navío D. Vicente Soco
rro y Padrón al Oficial de igual empleo D. Antonio Oliag
García, en el día 23 de septiembre último.
2 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNpJ0.
O
Electricidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por las Secciones de Información y de Ma
terial e Intendencia General, se ha dignado conceder el cré
dito de dos mil pesetas con cargo al concepto "Imprevistos
de Material" del cap. 13, art. 4.° del vigente presupuesto
que deberá ponerse a disposición del Capitán de Corbeta
D. Jorge Espinosa de los Monteros, para que construya un
modelo del "Buscador del Meridiano Magnético" que una
vez construido deberá entregar en la Comandancia General
de la Escuadra para que emita informe sobre él una vez
ensayado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dispo
ner, como aclaración a la Real orden de 9 de septiembre
de 1924 (D. O. núm. 205), que el gasto allí concedido sea
aplicado a la torre de observación de tiro 'del crucero
mitivamente denominado Blas de Lezo, y cuyo importe sólo
ascendía a once mil setecientas noventa y cinco pesetas y
ochenta. y cinco céntimos (11.795,85); debiendo anularse el
remanente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mueras años.—Ma
- drid, 30 de septiembre de 1924.
El General encargado del llecipacho,
HONORIO CORNEJO.
;Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Camisión. Inspectora del Arsenal
de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores „
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cortagena, se aprueba el aumento de dos máquinas de
moldear, que a continuación se expresan, al cargo del Maes
tro Mayor de la Fábrica de Torpedos.
Pesetas
Dos máquinas para moldear con presión a- pa
lanca modelo H O P especialmente adecuada
para moldear piezas de fundición fina 6.380,00
30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca, se aprueba la baja de los efectos que- a continua
ción se relacionan pertenecientes al cargo del Condestable
del crucero Reina Regente.
Relación de referencia.
Peseas.
100 revolvers, Smith 2.846,00
•54 correajes completos para 19s revolvers...... 677,70
10.000 cartuchos embalados para ídem íd 47500
• 6 cajas de madera para envase de los cartuchos, 69,48
, 30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de ia Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca,
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de la
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Carraca, se aprueba la baja del bote automóvil con sus per
trechos y los pertrechos del bote de vapor que a continua
ción se relacionan del aviso Urania pertenecientes a los car
gos del Contramaestre y Maquinista del referido buque.
Relación, de referencia.
CONTRAMAESTRE
Peseta s.
Un boLe automóvil de las dimensiones siguien
tes : eslora, 8,8o metros ; manga, 1,70 ídem,
puntal, 0,80 ídem
Un listón o visagra para toldo
Un bichero de hierro galvanizado, con macho
de madera
Dos remos de palma
Dos chumiaceras de bronce
Una cadena de hierro galvanizado, de 12 milí
metros y 25 metros
Veinte metros de beta
Cuatro saquitos- de lona para defensa de cos
tado
Un toldo de lona para la conservación del bote.
Dos ganchos de hierro para subir y bajar el
bote
Un ancla de hierro patente
.800,00
MAQUINISTA
pos bujías con sus juntas
Dos válvulas de escape
Dos muelles para las válvulas de escape
Un pistón con su cojinete, biela, balón y seg
mento
Un. trozo de plancha para junta
HERRAMIENTAS
Dos llaves de acero
Dos destornilladores
Un par de alicates cortantes
Un martillo
Un cortafríos
Dos aceiteras
Un embudo con tela metálica
Una cajita para las herramientas
Efectos de consumo.
Pesetas.
»oscientos litros de gasolina
Cuarenta ídem de petróleo
Diez ídem de aceite mineral marca A
Pertrechos del bote de vapor.
Una máquina de vapor completa, de dos cilin
dros, alta y baja, con su condensador
Una bomba de mano para alimentación
Una caldera Cilíndrica, con todos sus accesorios
Una barra para escoriar el horno
Un bombillo de mano para achique de la sentina
del bote
Un carro para calzar la caldera a bordo
Una funda de lona para la caldera
Una eslinga para máquina y. caldera
Diez cristales de niveles
Un gancho
300,00
160,00
453°0
3.200,00
240,00
1.350,00
9,00
58,00
115,00
115,00
78,00
I0,00
6,00
Un rodo
Una pala
'30 de septiembre de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante Géneral del Arsenal de La Carraca.
pispone quede sin efecto la Real orden de 18 de enero
último (D. O. núm. 23), relativa a la adquisición de tres fa
luchos para el resguardo marítimo de Baleares, en tanto no
se cuente con recursos en presupuesto para montar dicho
servicio con verdadera eficacia.
30 de septiembre de 1924.
-Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de C,artageña.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan al cargo del Maestre de Víveres del
Polígono de Tiro "Janer".
Relación de referencia.
MAESTRE DE VÍVERES
•,00
- 6,00
Pesetas.
Seis tazas para desayuno, seis tacillas para café,
doce platos llanos, seis ídem soperos, una so
pera grande, una ídem chica, dos fuentes gran
des, dos ídem chicas, un comboy, un cucharón,
una salsera, seis platos de postre, un azucarero,
una cafetera, un jarro para vino, un jarro para
agua, un jarro para leche, seis vasos para agua,
seis ídem para vino, seis ídem para jerez
Dos jarros y dos cubos para servicio de aseo
/Tres mantelerías completas de i io X 115 cm
,Seis tenedores, seis cuchillos, seis cucharas, seis
^, cucharillas
CARPINTERO
Dos literas completas de castaño con colchoneta.
somier y cajones en su parte inferior
30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
132,00
6o,00
6o,00
i 5o,00
560,00
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, se aprueba las modificaciones que a continua
ción se expresan en el cargo del Condestable del destroyer
Alsedo, y que corresponden a las municiones fijadas para
sus cañones.
Relación que se indica.
270 granadas de gran capacidad.
270 cartuchos cargados y cebados para ídem.
90 granadas de metralla.
90 cartuchos cargados y cebados para ídem.
6o granadas de ejercicio.
6o cartuchos de carga de ejercicio.
6o cajas de madera reglamentarias con forro interior
de zinc cabida de seis cartuchos cada una para envases de
los cartuchos de las granadas de gran capacidad y de me
tralla.
Io ídem íd. con íd para los íd de ejercicio.
284 espoletas para granadas de gran capacidad con sus
correspondientes envases.
95 espoletas de doble efecto para granadas de metralla.
2 cajas para su envase.
500 estopines de percusión de Io 1,6 mm.
30 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena:
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•A propuesta del Qmlandante•General del Arsenal de La
Carraca se aprueba. el aumento de- los efectosque a conti
:rajación -se relacionan al- cargo del Maquinista de la Cen
tral Eléctrica de. aquel Arsenal.
Relación de referencia.
200 litros de aceite mineral para lubrificación de
dinamos
30 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
-El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Pesetas.
480,00
Sección de ingenieros
Personal.
Excmo. Sr.: S. I. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el uso de distintivo de -Profesorado" al Coro
n-€1,de Ingenieros de la Armada D. Alfredo Pardo y Pardo,
por -desempeñar durante más de tres años consecutivos con
'brillantez y distinción el- cargo de Coronel Director de, la
Academia .de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, y
hallarse comprendido en el Real decreto de Guerra de 24
de marzo 'de 1915, hecho extensivo a Marina por Real or
den de 12 dé iulio del mismo año (D. 0..núm. 156).
'Pe Real ordén lo digo a V. E. para. su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madri.-1,
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
HO-NORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Tefe de la Sección de Ingenieros.
Señores
o
Y
9
Excmo. Sr. : M. el Rey (q. D. g.) ha 'tenido a bien
conceder el 'uso del distintivo de "Profesorado" al Te
niente Coronel de Ingenieros del Ejército D. Carlos
Masquelet v Lacaci, .por haber desempeñado -durante más
dé tres años consecutivos el cargo de Profesor eventual en
'la Academia de Ingenieros v Maquinistas de la Armada y
hallarse comprendido en el Real .defireto de Guerra de 24
de- marzo de 1915, hecho extensivo a Marina-por Real or
den de 12 de julio -del mismo año OD. O. núm. 156).
De Real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. "E. muchos años.—Madrid, 2
de octubre de 1924.
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán- General dél Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
lá -Armada.
•
O
Ex'crno. Sr. : -Dada cuenta de instancias promovidas en
súplica de cti.ié para las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros de la Armada, que se están verificando, no
el cuadró dé inUtilidades en Vigor pa rá el ingreso en la
Escuela Yaval 1-ilitar, de igual manera que se acordó en
oposiCrones -anteriores,- y visto
• lo informado por la Sec
ción de Ingenieros ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el Asesor General de este Ministerio, ha tenido a bien
resolver que para dichas oposiciones al Cuerpo de Ingenie
ros v en las que se celebren en ilo suc.esivo en-ebmismo rija
-
.el cuadro de _enfe'rmedades y ,defectos físicos ,qtre ,son cau
sa de inutilidad para el servicio del personal de Marinería
de 1.9_ de noviembret:de 1915.
De Real orden lo digo a V. E, para su -conocimiento
efectos procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1924.
El General encargado del despacho,
-HO-NORIO-CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para Aspiran
tes de Ingenieros.
Señores
sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de:conformidad
con lo informado por. la Intendencia_, General y Sección. de
Artillería, se ha servido disponer que.. por Comisión acom
pras, formada por el -Comandante de _Artillería de la_ Ar
mada D. Hilarío Ramos Espinos y Contador de Navío ,don
Ulpiano Fernández-Pintado .Camacho, :se proceda .co
gencia a adquirir en esta Corte, de los almacenes .de Salva
dor Deltell,..I03-correajes para pistola "Astra", con destino
. al -Batallón Expedicionario de Infantería de Marina, de
biendo afectar su importe, ascendente a mil novecientas no
venta y. tres, pe3'-etas cinco céntimo$, (1.993,o5 pesetas), al
concepto "Material de .inventario" del. Capítu1o..7.°,.,árticu.‘1
lo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real. orden lo .cligo. a V. para su conocimiento, y
efectos consiguientes.-7-Pios, guarde a V. E. muchos afioS.
Madrid, 6.de octubre de 1924. •
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr. Intendente General de Marina, •
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
4' 4' 41-1-.4°T77.-
DIrección General -de Nav.gadón,
Indeterminado
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
D... Antonio Castellanos Molina contra el acuerdo de la
Dicción •General de Minas, Metalurgia e Industrias Na
vales, del Ministerio de Fomento, de 20 de abril de 1923,
que desestimó su petición de que le fueran abonadas las
primas correspondientes por . la . construcción de los vele
ros Eduardo .Weibel y Alfredo. Velasco ; Resultando que,
según consta en, 'el expediente. respectivo, por Real orden
dei Ministerio de Fomento, de 28 de diciembre último,
dictada de acúerdO con lo informado por el Consejo de:Es
tado,, se declaró el derecho .al percibo de las. indicadas:pri.-
--Mas:-á D. Manuel Rodrigo ,Mora, cura Real orden.ha,sido
notificada al Sr. Castellanos Molina ; -VistoSl.os _informes de
lalDirección General de Navegación, de la .Intendencia. Ge
neral y de la Asesoría General de-este..Ministerio, emitidos
'Con motivo del citado recurso de alzada ; Considerando que
la mencionada Real orden del Ministerio de Fomento, de
28 de diciembre último, impide que puedan ser tomadas
en -.consideración las razonesalegadas • por el recurrente,1.
',pues habiéndose decidido por la Administración,..con pos
terioridad al acuerdo recurrido, que otra persona tiene dere
-
• •
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cho al percibo de las primas solicitadas, ba•quedado defini
tivamente resuelto el asunto en la vía gubernativa, y que
P°r tanto uo puede ya formularse declaración alguna en
cuayito,a1 mismo por la propia Administración; S. el
Rey4q,. D.. g.) se ha servido disponer que se declare no_ha
lugar a admitir el recurso_entablaclo por D.. Antonio Cas
tellanos Molina contra el acuerdo de,,la Dirección General
de Minas,' Metalurgia. e-Industrias Navales, de 20 de abril
de 1923, y que, por1 tanto, se desestime el recurso de refe
rencia.
-De Real. orden .lo .digo a V.iE.-para su..covocimiento y
efectos consiguientes.—Dios_ guarde. ,a V. V.. muchos arios.
Madrid, 26_ de septiembre .de 1924.
El. General_ encargado _del ae:7;-pacho,
CO"NEJO.
Sr. Director Generalf.de,NavIgagión.
-,Sr.:Intendente Qeneral...,de Marina.
Asesor General del .Ministerio.
Navegáción,
Excmo. Sr, : Vjsto el expediente instr-uido, con motivo
de: la,petición, formulada .por- el:- Consejo Insular de Fo
mento de Gran Canaria,, Lanzarote y Fuerteventura, Ayun
tamientos de- Arrecife y Las Palmas, Directores de-.perió
dicos, Cámaras de Comercio de .iánarias'y'Las Palmas,
Gabinete Literario,-.-Cámara Agrícola de Las Palmas, Real
Sociedad Económica de Amigos .del País, Círculo Mer
cantil, de 'Santa Cruz' de Tenerife, para., que sean modifi
cados los ifinerarioS de la Península'al Archipiélago cana
rio, en el sefitido'.deque 'en los viajes de-Tetoyno,se esta
blezca una mayor regulaiidad, de.tal mlnera_que los espa
cios o intervalos' entre una Salida y .otra, „sean iguales, y
además que en vez ,de atenerse.tai días determinados del mes,
se, establezcan las salidas ,en día :determinadO•Ide la semana,
procurando que coincida .con el más adecuado para el em
barque de fruto.s'destinadós-a..la exp'ottacióil.; Visto:el ex
pediente instr.uido con motiVo.de la tiei'ic`ión fOrrnulada por
las Cámaras de 'Comercio de Taragona.', Reus y VaW,, pa
ra el estableHmiento de un servido dé comunicaciones ma
rítimas entre. Tarragona y 'Palma ; Resultando que para
autorizar las modificacion¿'S de qué' Se' trata, y con arreglo
a lo preveni0o ery•el art.118 del Pantrato, celebrado-por el
Estado con la Con-ipalía ,Trasmediterrá.nea, s-e abrió una
información' pública enmbos..expedientes 'por R. O. de
9 de mayo,:Y acuerdo de Jai Dirección General de Nave
gación de I4,-de.¡unio,1timo,ir,spectivamente, para que -en
; .10142zzo de 30 y 15 díAs,informasen lo que.,esmasen opor
tuno los Ministerios 'de Estado, Gobernación, Guerra
Fomento v demáSentidades que lolestimasen. conv_eniente,
entendiéndose que aquellOS' que no ,lo: hiciegéri en los indi
cados plazos se les-.entendería conformes con las modifi
caciones de que -Se trata; 'Resultando que-terminadas las
informaciones 1)1'1-Micas de referencia, seadie., vista de los
)dos e'-wedientes para que la Compañía concesionaria de es
tos servicios.-contestara a las objecciones .formuladas con
tra los nuevos Cuadros tcle. linea,,:esultanco ,que provisio
nalmente se autorizó. el •funcionarniento.dela.- línea Tarra
gona-Palma a,modo de ensayo, pero hubo qu-(_, suspenderla,
toda vez que su-e,slal-alecimiento se.hizo„spl)re ía base de su
primir las expediciones Palma-.Marsella',"-S7 Palma-Argel, y
esto motivó las protestas fundadas de valiosos elementos
mercantiles 'que :quedaban gravemente. perjudicados ; Visto
el contratweelebrado 'por EstadcY con, la Compañía Tras- -
meriterránea ; Considerando lque,•con arregloz lo prevenido
en el artículo.14:° Gobierno ..puede concertar
las alteracionesJque requieralleVinterésidekEtado, o las ne
kcesiidades del. tráfico, .o del sélmiciwpostbil)Bumentando o
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disminuyendo el número de expediciones y prolongando los
contratos hasta otros puntos de escala; Considerando que
para, sin aumento de la subvención; armonizarlos intereses
de las entidades que han acudido a las informaciones pú
blicas abiertas al-,efecto, y conseguir. el. establecimiento de
la nueva línea TarragonarPalma, ha sido necesario modi
ficar algunos. de los vigentes servicios, :e ir .a la supresión
del designado con el número 8, o sea el que arrancando ca
da 1.° de mes del _puerto de Málaga, 'escalaba en Melilla.
Peñones, Río- Martín; Ceuta, Tánger, Larache, Cádiz y
viceversa, va, que dichos puntos quedan atendidos con los
nuevos que se proponen; Considerando que.las modifica
ciones que se proponen, representan : Canarias, 110.331
Africa., 2.0.923, y Baleares, 2.26.048, valoradas en
1.765.296, 4.009648 4.277.824 pesetas respectivamente, en
junto 575.9o2 :millas, y IOO52732 pesetas y_los-servicios ac
tuales son de:575 0/H millas, con 10.039.040 pesetas, lo que
supone para :la ,Compañía Trasmediterránea un recorrido
mayor en 858 millas, con un evidente beneficio para el Es
tado de 13.692 pesetas,_ ya que lo realiza sin aumento alguno
de la subvencin, .t.otaj, S. M. el Rey .(q1,1),1.)xle conformi
dad con lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, ha teniclo--,a bien.disponer,que.se,aprueben
tes Cuadros-: de:§ervicios para la Compañía -Trasmedite
rránea :
CAN.AR4I\S
TABLA DE SERVICIOS
,
Millas Pesetas
22.646 $ Cádiz, San
ta Cruz de la Palma, Tenerife,, Las
-Palmas, "Cádiz, 'Sevilla. 'Recorrido
total, 1.742 millas, 13 viajes anuales
a 16 pesetas milla
,
•
,
Servicio 2,-r-7-Barcelona, ,
Las Palmas, ¡Tenerife, Cá-diz., Bát
celona, Recorrido total, 2.627 mi
llas,- 13 viajes.,anuales a 16 'pesetas
milla
19.383 Sé4-‘vicio -ti.° Cádiz, -
'net'fife, LaPaflmas,.'Cádiz, Sevilla.
Recoilifido-total 1.491 millas, 13 via
jes amales a 16 peseta:s
Servicio n.° Cát;liz,
Las Palm, Tenerife,. Cádiz, Bar
celona. Recorrido total 2.627 millas,
13 viajes aniiales-,a 1641esetas....„
362.336
546.416
310.128
-546.416
110.331 1.765.296
AFRICA»
Millas
- TASLA,DE- SERVICIOSL
•
•.
•
Pesetas
71.812 S,Cn'id?) expedicio,ins.se
manales,1■,:iiálaga-_Mdilla y vices'íerla,
una de las Cuales se extenderállasta
Restinga y Cabo de Agua. Vapbres
para este, ser<icio: demás :de .11000
toneladas v 12 ¡Millas. Distancia
T T 0 millas, :Y.de> Melilla a' Cabo de
Agua 30,50 -millas; á 16 'pesetas
milla •J
4,0,04 Servicio n." 2 Una expedición se
1.148,992
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20.592
matlal la Melilla -con Alhucemas, Pe
ñón- -de Vélez, Río: Martín, _Ceuta.
Vapor para este servicio de más de
8o0 toneladas y ict millas. Distancia,
14r millas, a 16 pesetas milla
Servicio.n.-°3.-DS expediciones se
manales Almería, Alborán-,
y viceversa. Vapores para_ este ser
vicio de más -de L000 toneladas de
arqueo y 12 millas. Distancia, 99
millas, a 16 pesetas milla -
11,68o Semicio núm.. 4-Una expedición
diaria Algeciras, Ceuta y viceversa.
Vapores para este servicio ,de más
de soo toneladas de arqueo y 15-
millas. Distancias, 16 nii11as, a 32
pesetas milla
20.440 Servicio núm. 5. Una expedición
diaria : Algeciras, Tánger y vicever
sa. Distancia 28 millas. Vapor de
más de 350 toneladas y Io millas,, a
16 pesetas .milla
234-624
'7)
329.472
373.7,60
327.o.49
35.113 Servicio flúfli. ó.-13 expediciones
anuales : Barcelona, Tarragona, Va
lencia, Alicante, Cartagena, Alme
ría, Málaga, Ceuta, Tánger, Lara
ehe, Casablanca, Arrecife, Puerto
Cabras, Las Palmas, Tenerife, Ca
sablanca, Tánger y Barcelona. Re
-Corrido total 2.701 millas. Vapores
de más de -1.000 toneladas y 12 mi
llas, a 16 pesetas milla
37.102 Servicio. núm. 7.-13 expediciones
anuales : Barcelona, Tarragona, Va
lencia, Alicante, Cartagena, Alme
ría, Málaga, Ceuta, Tánger, Lara
che, Casablanca, Santa Cruz de la
Palma, Tenerife, Las Palmas, Ca
sablanca, Tánger y Barcelona. Re
corrido total 2.854 millas.. Vapores
de más de i.000 toneladas de arqueo
y 12 millas, a 16 pesetas milla
12.960 Servicio núm. 8.-Seis viajes men
suales : Cádiz, Larache y viceversa,
tocando en Arcila y al regreso en
Tánger. Vapores para este servicio
de más de L000 toneladas de arqueo
y io millas. Distancia del recorrido,
• 180 millas, a 16 pesetas milla
5.824-, Servicio núm. 9.-Un viaje semanal.:
.
Cádiz, .Tánger y viceversa.1Distan-cia
56 millas. Vapores de más de 350 to
neladas y Tomillas a 16 pesetas la
milla
8.736 Servicio núm. /o. Un viaje sema
nal Cádiz, Tánger, Ceuta y vice
versa. Distancia 84 millas. Vapores
de más de 350 toneladas y io millas
a 16 pesetas milla
61.808
393.6 2
207.360
93.184
139.776
238.923 4-009.648
Millas
55.328
BALEARES
TABLA DE SERVICIOS
Servikia 1-.-Cuatro expkdi
ciones semanales Barcelona, Palma
y viceversa. Vapores para este ser
-vicio de más de 1.000 toneladas de
arqueo y 15 millas. 'Distancia, 133
millas, a 32 pesetas milla
29.12o Servicio núm. 2.-Dos expedicio
nes semanales : Barcelona, Mahón y
viceversa. Vapores para este servi
cio- de más de 80o toneladas de ar
queo y 12 millas. Distancia, 140 mi
has, a 16 pesetas nilla
17.680 Servicio núm. 3.-Una expedición
semanal : Barcelona, Alcudia, Ma
hón y viceversa. Vapores para este
servicio de más de 800 toneladas y
11 millas. Distancia, 170 millas, a
16 pesetas milla
Pesetas
3.536 Servicio núm. .-Una expedición
semanal : Alcudia, Ciudadela y vice
versa. Vapores para este servicio de
más de 200 toneladas de'arqueo y io
millas. Distancia de 34 millas, a 8
pesetas milla 28.288
11.024 Servicio núm. 5.-Una expedición
semanal : Palma-Ciudadela, Vapo
res para este servicio de más de 200._ _
toneladas y lo millas. Distancio, 106 , -
millas, a 8 peas milla 88Jg2
5.60o Servicio núm. 6.-Una comunica
ción semanal : Palma, Ibiza, Valencia
y viceversa. Vapores para este ser
vicio de más de 80o toneladas de ar
queo y _11 millas. Pistancia, iso mi
llas, a 16 pesetas milla
17-.6áo Servicio núm. 7.-Una comunica
ción semanal : Palma, Ibiza, Alican
te y viceversa. Vapores para este
servicio de más de 800 tonealdas de
arqueo y 11 millas. Distancia, 170
millas, a 16 pesetas milla
16.640 Servicio núm. 8.-Una expedición
semanal : Ibiza, Barcelona y vicever
sa. Vapores para este servicio de
más de 600 toneladas de arqueo y
u millas. Distancia, 16o millas, a
16 pesetas milla
15.080 Servicio núm. 9.-Una expedición
semanal : Palma, Valencia y vicever
-
sa. Vapores para este servicio de
más de 80o toneladas de arqueo y
11 millas. Distancia, 145 millas, a
16 pesetas milla
1.770.496
465.920
282.880
10.712
o
Servicio. núm. .19.-Una comunica
ción semanal-: Mahón, Palma y vice,
versa. Vapores para este servicio de
más de 800 toneladas de arqueo y
11 "millas. Distancia. 103 millas, a
16 pesetas milla
249 600
282.880
266.240
241.280
171.392
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Millas
6.032 Servicio núm. .r.t.—pos comunica
ciones semanales : Palma, Cabrera y
viceversa. Vapores para este servi
cio de más de 25 toneladas de ar
queo y 8 millas. Distancia, 29 mi
llas, a 4 pesetas milla -
3.744
_.• á
Servicio núm.. 12.—Tres comunica
ciones semanales : Ibiza, Formentera
y viceversa. Vapores para este 'ser
vicio de más de 25 toneladas de ar
ele° y 8 millas. Distancia, 12 -Mi
llas, a 4 pesetas milla
7.080 Servicio núm. 13.—Una expedición
mensual : Palma., Marsella y vice
versa. Vapores para este servicio .de
más de 800 toneladas de arqueo -
II millas. Distancia 295 millas, a 16
pesetas milla '-
4.080 Servicio núm. 14.—Una expedición
mensual: l'alma, Argel y viceversa.
Vapores para este servicio de más
de ,800 toneladas de arqueo y II mi
llas. Distancia, 170 millas, a 16 pe
setas milla
k
13.312 Slervicio 112111/ . 15. Una expedición
semanal: Tarragona, Palma y vice
versa. Vapores para este servicio de
más de 800 toneladas de arqueo y
Lin millas. \Distancia, u8mil1as, a•i6
pesetas milla
' '
r
Pesetas
24.128
14.976
I I3.280
65.280
212.992
2 26 • 648 •N 4.277.824
Publicándose esta resolu–ción en la Gaceta de Madrid pa
ra conocimiento de la Cómpañía,•Transmediterránea y del
público en general, como resolución. a los, expedientes de
referencia.
;.‘
•
/De Real orden lo digo a • V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de septiembre de 1924.1•
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General, de Navegación.
Sección de Sanidad
Personal.
Desestima instancia del Capitán 'Médico D. Rafael Cas
tro Carmona, en súplica de que se le concedan cuatro me
ses de licencia para asuntos propios. teniendo en cuenta la
escasez de personal de su empleo que en la actualidad
existe.
1.° de. octubre de I924.
Sr. Inspector-Jefe de la Sección-de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
'
• r
Cuerpo de Prácticaritel.'
Dispone que el ;Primer -Practicante de- la Armada don
Manuel Ouignon 1.,ubrano, desembarque, .por cumplido.del buque esetiela -Gataterv el. 19. del 'corriente, pasando a
la Sección del Departamento de Cádiz: a la que pertenece,siendo relevado por .el de igual empleo D. Juan Serrano
Carmona, actualmente destinado en él Hospital del Ferrol,
donde deberá cesar.
1.0 de octubre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Grupos Quirúrgicos.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto -en la Real
orden de 21 de mayo último, referente a la organización de
un Grupo Quirúrgico en el Hospital.del Departamento de
Cádiz, que aquélla ordenaba, y visto el proyecto remitido
'por-el .Capitán General de aquel Departamento : S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección
de Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien resolver
lo siguiente:
E° Se crea un Grupo Quirúrgico en el Hospital de Ma
rina de San Carlos, que estará formado por el Jefe de la
clínica de Cirugía, como Jefe del Grupo; dos Oficiales Mé
dicos de la clase de Capitanes o Tenientes, que a ser posi
ble tengan cumplidas sus condiciones de embarco, y que
actuarán de ayudante de mano y anasteSista ; dos 'segündos
Practicantes, también cumplidos de condiciones, encarga
dos de la esterilización, preparación de las operaciones y
enfermo y demás servidos subalternos, y clna Hermana
de fa- Caridad con título de enfermera, si la. hubiere, que
tendrá a su cargo el instrumental. •
2.° El Jefe del Grupo hará la propuesta de su personal
al Director del Hospitol y éste a la Superioridad y los
asignados lo serán con carácter inte,rino.y sin, perjuicio de
atender a los destinos que en la actualidad 'desempeñan.
3.0 En los Hospitales de Ferrol y Cartagena se orga
nizarán otros Grupos Quirúrgicos análogos.
De Real *orden lo digo a, V. E: para .su, conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Madrid, 1.°
octubre de 1924.
El General encargado del despacho.
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Direccióit..General.... de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: 'Dada cuenta del expediente instruido con
motivo de la propuesta hecha al Ministerio de Trabajo,Comercio e Industria por el Ingeniero Inspector del . Servicio Técnico del Negociado de Almadrabas de aquel De
partamento,- para- establecer. los pesqueros de almadrabas
que se denominarian Torre del jarial, Punta Torrox y Mi
ramar, situados los dos primeros- en aguasde la provincia'marítima de Málaga y en -las de Tarragona el último, yvistos los informes desfavorables emitidos- por las corres
pondientes Juntas de Pesca y Navegantes, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la...Dirección Ceneral
de Pesca, .se ha servido .dispober no se establezcan dichos
pesqueros 'dé almádrabás.
Lo que de Rear óráén digo a V. E. para mi conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos 'rlos.—Madrid,
30 de septiemke,-cle .1924.
El General encargad.; del despacito.
HONORIO CORNEJO.Sr. Director General de Pesca.
Sres. -Directores de Pesca de los provincias marítimasde Málaga y Tarragona.
IMP, DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN ANUNCIOS
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1-1 BAlli ERAS, VIGO
coNs-rFauc-roFREst: E3UC;?LJE
:h) Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi, ,
nistenos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
<
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
11MS-11150e vapores olocegenta: de_ esta; casa :1:011SindOS parI Enana,:--Porraaufrancily girIa
ASTILLEROS
-
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se-:! envían presupuestos, planos y especificaciones.: al • s-olicitárlo
"11011■ .1111h. 11%. 11111. 4011b. lib. lel. '411b•
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"T DE CAhagra innata:esPARK"
Carboneos en, Cádiz, Aguas,: Vigo; Marfil, -CONtria, Uillagarcla, CGPclibfl,' Saritander.
Carboneos en MÁLAGA;
_
Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga.
!-DEPÓSITOS DE CARF.SONES DE_ MALAGrly 50 A
•
•
•
• Carboneos en CEUTA.. Telegramas: "PARK", Ceuta.
. ..
1 DEPÓSIT 5 DE., CARBONES DerCeUTN. . e AsJ.
,
,
*p...
V:~boncos en LAS-PALMAS.- -- Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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PROVEEDORA DE • LA MARINA DE GUERRA, ESPAÑOLA
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS'
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios-econóniicos
Grandes existencias de planchas y otros inatriales'
Plaza te Educa, 5 :•: 1 Elan :-: Telegramas'', Teielnemas: ASITIEDIc
< Si A.
